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Stellingen 
behorende bij het proefschrift 
 
Home visiting program for older 
persons with poor health status 
 
1. Huisbezoeken uitgevoerd door wijkziekenverzorgenden van de thuiszorg 
zijn niet zinvol voor ouderen met gezondheidsproblemen. (dit proefschrift) 
 
2. Deze huisbezoeken zijn bovendien niet kostenbesparend. (dit proefschrift) 
 
3. Post hoc subgroepanalyses zijn niet geschikt als basis voor het invoeren van 
nieuw beleid of interventies in de zorg. (dit proefschrift) 
 
4. Een postenquête is een bruikbaar en kostenbesparend instrument voor het 
selecteren van geschikte oudere deelnemers in onderzoek. (dit proefschrift) 
 
5. Met de leeftijd worden we minder flexibel. Dat komt eerder omdat we 
minder flexibel willen zijn dan dat we niet meer flexibel kunnen zijn.  
  
6. Oud worden verhoogt niet alleen het aantal jaren in redelijke gezondheid, 
maar ook de zieke laatste periode van het leven. 
  
7. Tot de ergste gebreken van de oude dag hoort een slechtere nachtrust. 
  
8. Als het oordeel van de patiënt centraal staat in interventieonderzoek, dient 
hij of zij geblindeerd te worden. Een mogelijkheid daartoe in huisbezoeken-
onderzoek aan ouderen met een slechte gezondheid doet zich voor door te 
verzwijgen of de hulpverlener een professioneel iemand is of een leek. 
 
9. Wat betreft de huisbezoeken aan ouderen met een slechte gezondheid, is het 
hoog tijd voor onderzoek naar het nut van intensieve huisbezoeken door 
informele zorgverleners. Die hulp is in ieder geval niet erg duur en daardoor 
eerder kosteneffectief. 
 
10. Het tijdig publiceren van de opzet van een onderzoek vergemakkelijkt het 
zoeken naar ongepubliceerde onderzoeksresultaten. 
 
11. Wie in juni 2008, de maand van het EK voetbal, wil promoveren, kan beter 
niet kiezen voor een dag dat het Nederlands voetbalelftal speelt. 
 
 
Ans Bouman 
Amsterdam, juni 2008 
